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As a new mode of Internet application, cloud computing longs for taking 
calculation, services, and application as a kind of public facilities that people can 
easily use the computer resources. Mean while, as a new way of IT implementation, 
cloud computing is influencing the development and the revolution of IT industry. 
Cloud computing can provide enterprises with critical business management software,  
effectively reduce the IT hardware costs, software costs and maintenance costs, meet 
the needs of enterprises at different stages of business development. It also can help 
small and medium enterprises obtain more professional and comprehensive IT 
solutions at the expense of less investment. 
With the rapid development of IT industry, all kinds of industry continue to 
improve the level of information technology research and application for the global 
digital era, the tobacco industry is no exception. Experienced more than ten years of 
information technology rapid development, the tobacco industry will reach a new 
climax accompanied by the era of cloud computing. As the latest global IT technology, 
cloud computing has changed the traditional application model of computing 
resources by it’s technology and concept and brings great revolution to enterprise IT 
applications, especially in tobacco industry ,which has great research significance. 
In this paper, the cloud computing application mode application of 
prefecture-level tobacco company has researched and the problems in business 
processes has summed up ,with a detailed analysis of the management information 
system based on tobacco industry business processes, as well as its information 
construction features and difficulties. Combined with enterprise application 
architecture of cloud computing and information technology needs of prefecture-level 
tobacco company, this paper has done research on the cloud computing application 
mode application of prefecture-level tobacco company, analyzed the management 
information system based on tobacco industry business processes at length, summed 















and difficulties, put forward the cloud computing platform architecture scheme of 
prefecture-level tobacco company informatization. what’s more, the architecture ere 
described in detail. 
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